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 RESUMEN 
 
 
 
La presente investigación realiza un análisis crítico sobre el actual 
funcionamiento del Programa del Vaso de Leche en el distrito de Salaverry, el 
objetivo del investigador es determinar el Impacto que causa dicho Programa del 
Vaso de Leche en sus beneficiarios en el presente año 2015. 
La organización del Programa Vaso de Leche ha fortalecido la participación de las 
mujeres organizadas, pero al mismo tiempo a la fecha éste presenta gran 
desorden en el manejo de padrones de beneficiarios cuyos datos e información 
permanecen en los municipios. La primera prioridad la tienen niños entre 0 y 6 
años y madres lactantes y gestantes, el buen manejo de información de los 
beneficiarios, la verificación de su nivel de pobreza a través de los sistemas de 
focalización nos permiten identificar a la población vulnerable que los hace 
merecedores de ser beneficiarios de los Programas Sociales y en quienes se debe 
lograr el impacto social deseado. 
